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月   次
言語文化研究所の活動の概要
混 ぜ 書 き の 条 件 ―小学校国語科教科書をデータとして一   佐 竹  秀 雄  5




















































西崎  亨 :歌謡の中の日本語～「おまえ」「あんた」～
市川 真文 :就学前の読みの意義
岸本 千秋 :店の主張―タウンページの広告を資料として一




























研究代表者 :佐竹 秀雄 (言語文化研究所 教授)
研究分担者 :西崎  亨 (文学部 教授)
研究協力者 :岸本 千秋 (言語文化研究所 助手)/福井 淳子 (大学院












所 長 :佐竹 秀雄 (言語文化研究所教授)
研究員 :西崎  亨 (文学部国文学科教授)
研究員 :市川 真文 (文学部国文学科助教授)
研究員 :平岡 照明 (文学部英文学科教授)

























































































































































































ω 青ざめる    言いかえる   売れのこる   書きうつす
聞きちがえる  切りたおす   指ししめす   見つける
見おくり    引きのばす   古さびた    読みくらべる
③ あけ放す    あふれ出る   うき上がる   おし流す
かへり見る   くり返す    ころげ落ちる  し分け



























0空きかん   売りもの   送りがな   切れはし





(D)え顔      かけ声     きれ目     ため息




















































































































































































































































たん検 (1)  ちゅう車 (1)
にゅう牛 (1) ねん土 (3)
ふん囲気 (1) へい会 (1)
ゆう大|(2)   よく日 (5)
りょう手 (1) ろう下 (1)
【混種語=漢語+和語】
《漢字+仮名》
絵かき (5)  気がかり (1)
気づく (16)  気むずかしい (2)





大ぜい (6)  場めん (9)
《仮名+漢字》
あつ地 (1)  おく地 (1)
すな地 (9)  どろ地 (5)
はん長 (1)  ぶた肉 (2)
【和語】
《漠字+仮名》
秋ぞら (1)  朝もや (1)
足どり(1)  足ぶみ (3)
雨だれ (1)  息づかい (1)
石ころ (3)  命がけ (3)
風あな (1)  片づく (1)
神かくし (1)紙くず (1)
木のぼ り (1) 黄ばみ (1)
草むら (4)  口ぐせ (4)
黒かみ (1)  黒ねこ (1)
心がまえ (5) 木づち (2)
潮ふき (1)  鹿おどり (1)
島かげ (1)  自じら (1)
外がわ (1)  竹 うま 〈4)
竹やぶ (10) 近よる (2)
月あか り (1) 手がか り (1)
手さぐり (1) 手さげ (2)
手ぬぐい (8) 手もと (1)


























































































































































































表 現 の 一 斑
～ウチとツト～

















































思ってます     言われるんです     知らないのです
-20-
表現の一班




















第一部では、 a ～の ?。  (例 ～育ったの? ～違 うの?)
b ～のね。 (例 ～おもしろかったのね)
c ～ね。  (例 ～なるわけね ～変わらないね)


























































































































































































































































a既 知 は 未 知
b未 知 が 既 知
c未 知 が 未 知























































































































































指示 :木の上の方に 木の下の方に 幹の右側に 幹の左側に
・黒板で (黒板には赤い正方形と緑の正方形が貼られている)
活動 :指示された矢印を書く。
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(1)挨拶/あいさつ     (2)―してください/…して下さい
(3)五月雨/さみだれ    (4)3月頃/′ 月ころ
(5)まったく/全く    (6)紫陽花/あじさい
(7)あなた´/貴方・貴女  (3)…申し上げる/…申しあげる

























































































































(ウ)どちらともいえない。    42.0%









































































⑦ だいたい正しいと思えるなら、そのまま書けばよい。   5.8%
④ 少しでも自信がなければ、辞書や字典で調べるべきだ。 田.1%
0 仮名で書けばよい。                  5.3%
































































31.1    38.1     7.0    4.45
82.2    74.6     7.6    8.02
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3.6 3.3   4.25
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The Consciousness of "Uchi" and "Soto"
Instruct Of η嘔ung
一Methods of hitiatory Pe?od of Frmce 5-―
The Consciousness for Chinese character
of University Women
Hideo Satake
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